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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr TIGA PULUH SATU muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan. Kertas jawapan tambahan tidak
diperlukan.
Serahkan KESELURUHAN kertas soalan kepada Ketua Pengawas. Jangan ceraikan
mana-mana halaman. Markah 0 akan diberikan sekiranya calon tidak menyerahkan
keseluruhan kertas soalan kepada Ketua Pengawas.
KETUA PENGAWAS: SILA PLINGUT KESELURUHAN KERTAS SOALAN
BAHAGIAN INI.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
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BAHAGIAN A:
1' Nyatakan corak penyertaan politik yang terdapat di Negara Filipina sebelum 1972berasaskan faktor-faktor yang berikut:
(a) Uang na loob
(b) Parti Politik
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(c) Pengaruh Oligarki FiliPina
(8 markah)
Nyatakan sebab-sebab Presiden Ferdinand Marcos gagal dalam hal mendatangkan
perubahan politik kepada Negara Filipina dari September 1972 - Februari 1986.
(a)
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3. Bincangkan corak penentangan terhadap kepimpinan Gloria Arroyo Macapagal
semenjak November 2004.
(a)
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4. "Baginda (Raja Bhumibol Adulyadej) telah be{aya dengan cemerlang berbanding
perdana menteri dan autokrat lain yang pemah memerintah Thailand." Bangkok
Post 6 Disember 2006. Bincangkan.
(a)
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5. Mengapakah Rampasan Kuasa berlaku di Thailand pada September 2006?
(a)
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6. Huraikan keputusan serta implikasi pilihanraya Disember 2007 kepada proses
politik Thailand seterusnya.
(a)
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7. Nyatakan sebab-sebab proses politik semasa fasa Demokrasi Liberal (1949-1958) di
Indonesia tidak stabil.
(a)
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8. Apakah maksud doktrin dwifungsi dan kesarurya terhadap proses politik Indonesia
dari tatrun 1970-1998?
(a)
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9. "Memang terdapat rasuah, memang beliau (Suharto) berpilih kasih terhadap keluarga
dan sanak-saudaranya. Namun demikian, terdapat pembangunan kemajuan yang
benar semasapemerintatran Suharto," Lee Kuan Yew, Januari 13, 2008.
Bincangkan pernyataan ini.
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10. Bincangkan cara masalah asas pembangunan sistem, iaitu: Pembangunan
Nasionalisme (Nation Building), Pembangunan Pentadbiran (State Building),
Pengagihan (Distribution), Penyertaan (Participation) dihadapi dan diatasi di Asia
Tenggara.
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